
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ேᩘ ዪᛶ 㻣㻥 㻔㻤㻥㻚㻤㻕
⏨ᛶ 㻥 㻔㻝㻜㻚㻞㻕
ᖹᆒᖺ㱋 㻞㻝㻚㻣㼼㻟㻚㻟








ཷᣢ䛱ᝈ⪅ᩘ 㻝⑕౛ 㻤㻟 㻔㻥㻠㻚㻟㻕
㻞⑕౛ 䚷㻡 㻔 㻌㻡㻚㻣㻕
ᝈ⪅ᣦᑟ⤒㦂 䛒䜚 㻡㻟䠄㻢㻜㻚㻞䠅
䛺䛧 㻟㻡䠄㻟㻥㻚㻤䠅
ᝈ⪅ᣦᑟᅇᩘ 㻝ᅇ 㻞ᅇ 㻟ᅇ ྜィ
ᝈ⪅ 㻞㻣㻔㻢㻥㻚㻞㻕 㻤䠄㻞㻜㻚㻡䠅 㻠䠄 㻝㻜㻚㻟䠅 㻟㻥䠄㻝㻜㻜㻚㻜䠅
ᐙ᪘ 㻣㻔㻟㻡㻚㻜䠅 㻥䠄㻠㻡㻚㻜䠅 㻠䠄 㻞㻜㻚㻜䠅 㻞㻜䠄㻝㻜㻜㻚㻜䠅
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表5　患者指導における困難
カテゴリー サブカテゴリー コード数
分かりやすい言葉での説明 6
個別性のあるパンフレットの作成 4
指導に対して納得してもらえる説明 2
スムーズでない説明 2
質問への速やかな対応 1
口頭のみでは伝えにくいこと 1
一方的な指導 1
理解度を確認しながら指導すること 2
理解しているかの判断の難しさ 7
指導の必要性を理解してもらうこと 5
指導に対して消極的な態度 1
指導を受け入れてもらえないこと 4
価値観の尊重 2
患者の嗜好に配慮した指導 2
普段の生活方法の理解 1
ライフスタイルの理解 1
知識の豊富な患者への指導 2
対象者の障がいによる指導の難しさ 2
対象者の構音障がいによる意思疎通の困難 1
不明瞭な言葉による理解困難 1
自己効力感を高めるための指導 自己効力感を高めるための指導 2
患者が分かりやすい指導
対象者の理解度の把握
指導を受け入れてもらうこと
患者の個性や生活習慣に応じた指導
障がいがある患者への指導
表6　今後の課題
カテゴリー サブカテゴリー コード数
指導用教材の工夫 個別的なパンフレット等教材の作成と活用方法 6
患者の特性や生活背景についての理解 4
患者の疾患に対する考えのアセスメント 1
患者の体調のアセスメント 1
患者の理解度の確認とその方法 5
患者の学習ニーズの確認 2
指導前の十分な準備 3
患者が分かりやすい説明 5
一方的でない説明 1
患者の理解度に合わせた指導 3
患者の個別性に配慮した指導 6
患者の生活を尊重した指導 2
指導環境の調整 2
家族への指導の必要性 家族への指導の必要性 2
患者の行動変容を促すことの難しさ 1
自主性を促す方法 1
患者指導についての知識や経験不足による戸惑い 2
指導者のアドバイスの必要性 1
指導技術習得の重要性
患者指導にあたってのアセスメント
患者が分かりやすい説明
患者の個別性に合わせた指導
